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Lebih 1,000 pelajar Universiti 
Malaysia Pahang (UMP)  dijamu dengan 
juadah berbuka puasa yang disediakan 
secara bergilir oleh pelajar dan warga 
kerja UMP setiap hari sepanjang bulan 
Ramadan berlangsung. 
Tradisi menyediakan juadah 
berbuka puasa secara bergotong-
royong itu dijalankan  mengikut 
giliran bagi setiap jabatan dan fakulti, 
antaranya melibatkan warga kerja 
Jabatan Pendaftar, Jabatan Bendahari, 
Pejabat Naib Canselor, Jabatan 
Pembangunan & Pengurusan Harta, 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik dan 
lain-lain. 
Persiapan kerja yang bermula 
dengan aktiviti menyiang, memasak, 
menghidang dan mengemas dijalankan 
serentak di UMP  Kampus Gambang 
dan di Pekan pada setiap hari. 
Menurut Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, 
amalan berbuka puasa beramai-
ramai (ifthar jama’ie) di universiti 
ini dimulakan sejak Ramadan tahun 
lalu dan mendapat sambutan yang 
menggalakkan daripada pelajar dan 
warga kerja UMP.
“Malah, pelajar yang bukan 
beragama Islam turut hadir membantu 
menyediakan persiapan berbuka 
puasa dengan rakan lain. 
Dato’ Dr. Daing Nasir berkata, 
sumbangan dana, tajaan orang 
perseorangan dan badan-badan 
korporat  diurus dengan baik melalui 
Tabung Aktiviti Ramadan UMP.
Selain itu katanya, warga kerja 
universiti juga diberi kemudahan 
menyumbang dengan membuat 
potongan gaji bulanan. 
“Tahun ini buat julung kalinya 
program ini dapat dilaksanakan di 
UMP Pekan yang kini menempatkan 
seramai 648 pelajar tinggal di kolej 
kediaman sejak Julai lalu,” katanya.
Sementara itu,  Pengarah Pusat 
Islam & Pembangunan Insan (PIPI), 
Dr. Hasan Ahmad berkata, pendekatan 
menyediakan juadah secara bergotong-
royong ini dijalankan  mengikut jadual 
dan giliran setiap jabatan di UMP. 
“Pelbagai menu menarik 
disediakan menggunakan wang 
peruntukan sebanyak RM3,000  sehari 
di dalam kampus Gambang dan 
Pekan.                                
“Menariknya, juadah dihidangkan 
di dalam talam seperti amalan sunnah 
Rasullullah SAW dan boleh dijamu 
kepada empat  hingga lima  orang,” 
katanya 
Tambah Dr. Hasan lagi, program ini 
dapat memupuk membudayakan nilai 
positif di kalangan warga UMP dengan 
menyuburkan kebajikan melalui 
amalan bersedekah di samping 
mengukuhkan semangat bergotong-









“Program ini dapat memupuk membudayakan nilai 
positif di kalangan warga UMP dengan menyuburkan 
kebajikan melalui amalan bersedekah di samping 
mengukuhkan semangat bergotong-royong dalam 
menyediakan jamuan berbuka puasa.”
- Dr. Hasan Ahmad
